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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacukan dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas 
maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 

























“Barang siapa menempuh suatu jalan utuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
padanya jalan menuju surga”. (H. R. Muslim) 
 
“Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah, ialah orang yang paling 
taqwa”. (Q. S. Al-Hujurat (49): 13) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan jenis tindak tutur perlokusi dan 
mengkaji fungsi tindak tutur perlokusi yang terdapat dalam rubrik Lha… Dalah! pada 
surat kabar Joglosemar. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini adalah tindak tutur kata, ataupun kalimat yang mengandung tindak tutur 
perlokusi dalam rubrik Lha… Dalah! pada surat kabar Joglosemar. Teknik penyediaan 
data yaitu dengan teknik dokumentasi, teknik simak dan teknik catat. Teknik dasar 
dalam analisis data yaitu teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). Teknik Berdasarkan 
pemilahan tindak tutur tersebut, kemudian peneliti menganalisis tindak tutur perlokusi 
berupa macam dan fungsinya. 
Dari hasil penelitian dapat ditemukan empat jenis tindak perlokusi yaitu tindak 
tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur ekspresif. 
Tindak perlokusi representatif berupa menyatakan, mengakui, melaporkan, 
menunjukkan, dan menyebutkan. Rubrik Lha… Dalah! terdapat lima jenis tindak 
perlokusi direktif yang meliputi meminta, menyuruh, memohon, menyarankan, dan 
memaksa. Tindak perlokusi komisif merupakan tindak perlokusi yang mendorong 
penutur untuk melakukan sesuatu. Tindak tutur perlokusi ekspresif merupakan tindak 
tutur yang dimaksudkan penuturnya agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang 
hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Dalam tindak perlokusi ekspresif dapat berupa 
tuturan yang mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menyindir atau pun memuji. Hasil 
analisis data dalam penelitian ini menunjukkan fungsi tindak tutur perlokusi yang 
ditemukan dalam rubrik Lha... Dalah! pada surat kabar Joglosemar adalah fungsi 
kompetitif, menyenangkan, bekerja sama, dan bertentangan.  
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